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TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET LANGS NORSKEKYSTEN P 
4,  KVARTAL 1976  OG i .  KVARTAL 1974 
~ e m ~ e r a t u r e  and salinity along the Norwegian coast  in 
4 quarter  o f  3976 and f quarter of i 9 7 7  1 
KAREN E. GJERTSEN 
Fiskeridirektoratets  Wavforslcningsinstitutt 
Observasjonene e r  tatt med  sjØtermografer i 4 m dyp av r u t e f a r t ~ y e n e  
"Finnmarken", "Lofoten", "Rogaland" og "Bolero". Verdiene i tabellene 
bygger på ca .  10 observasjoner p r .  måned og e r  ar i tmetiske middel- 
ve rd ie r .  S~y led iag rammene  v i se r  avvik f r a  normalåre t  1936-197  0 .  
[The column diagrams show the temperature and salinity anomaly 
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10 d a g e r s  m i d d e l t e m p e r a t u r  og m å n e d s m i d d e l  f o r  sa l tholdighet  l angs  Norskekys ten  i  1 .  k v a r t a l  1977 
110 d a y s  m e a n  t e m p e r a t u r e  and  mon th ly  m e a n s  of ca l in i ty  a long the Norwegian c o a s t  i n  l  q u a r t e r  of 19771. 
10 d a g e r s  m i d d e l t e m p e r a t u r  o g  m å n e d s m i d d e l  f o r  sa l tholdighet  l a n g s  N o r s k e k y s t e n  i  4. k v a r t a l  1976 
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in  4 . q u a r t e r  of 19761. 
s %o 
t e m p e r a t u r e  and  r n o n t h l ~  m e a n s  of sa l in i ty  a long  the  Norweg ian  c o a s t  
to C 
OKT 
25 .24  24.57 31.27 
26.41 27.05 32.28 
29.14 28.02 32.59 
31.07 30 .18  32.87 
31.86 30.95 32.22 
31 .86  31.56 31 .44  
32.35 3'.49 32.09 
32.92 32.84 32.68 
33.38 33 .18  33 .00  
33.41 33.35 33 .36  
33.57 33 .55  33 .45  
32 .99  33.89 33.67 
33.45 33 .95  33 .93  
32.53 33.17 33.76 
32 .63  33.11 33.34 
32.99 33 .29  33,57 
33.62 33.70 33.80 
33.01 33 .63  33.63 
32 .65  33 .48  33.47 
33.60 33.89 34.01 
33.82 34.13 3 4 . 2 4  
34.18 34 .28  34.32 
34 .23  34.30 34.36 
34.27 34.30 34.33 
NOV 
1 1 . 8  1 0 . 5  8 .5  7 . 5  6 . 0  5 .9  7 . 0  5 .8  5 . 4  
1 2 . 0  i 0 . 8  9 . 2  9 . 0  6.7 8 . 2  8 . 0  6 . 3  4 . 4  
1 2 . 2  1 1 . 5  10.0 8 . 6  7 . 7  9.6 8 . 6  6 . 9  5.2 
1 2 . 2  11.7 60.7 9 . 4  8 . 4  8 . 7  8 .4  7 . 2  6 . 8  
1 2 . 3  1 1 . 8  1 0 . 8  9 . 8  8 . 9  8 . 8  7 . 8  7 . 1  6 . 1  
1 2 . 2  1 1 . 6  1 1 . 0  1 0 . 0  9 . 0  8 . 9  7 . 7  6.7 - 
1 2 . 1  1 1 . 0  1 0 . 6  1 0 . 1  9 . 2  8 . 8  8 . 2  7 . 0  6 . 5  
1 1 . 8  1 1 . 3  1 0 . 5  9 . 8  9 . 4  8 . 8  8.1 7 . 3  6 .7  
1 1 . 1  1 1 . 0  1 0 . 6  9 . 9  9 . 2  9 . 0  7 . 9  7 . 3  6.7 
9 . 1  1 0 . 5  1 0 . 6  1 0 . 0  9 . 6  8 . 6  8 . 0  7 . 4  6 . 9  
8 . 4  9 . 7  1 0 . 4  9 . 8  9 . 3  8 . 6  7 . 9  7 . 4  6 . 8  
8 . 3  7 . 7  8 . 0  8 . 7  8 . 4  8 . 1  7 . 4  6 . 9  6 . 3  
9 . 4  8 . 2  8 . 5  8 . 9  8 . 1  8 . 6  8 . 2  7 . 7  5.7 
9 . 1  8 . 1  7 . 0  6 . 4  5 . 9  5 . 2  5.3 5 . 3  5 . 3  
9 . 3  8 . 1  7 . 5  6 . 5  5 . 8  5 . 6  4 . 5  5.0 5 . 5  
9 . 4  9 .0  7 . 8  7 . 0  6 . 6  6 . 2  5 . 8  5.0 4 . 6  
9 . 0  8 . 5  7 . 7  7 . 2  6 . 9  6 . 4  5.7 5 . 4  4 . 4  
8 .7  8 . 4  7.7 7 . 1  6.7 6 . 0  5 . 4  5.0 4 . 5  
7 8  7 . 7  6.7 6 . 3  6 . 0  4 . 9  5 . 4  4 . 7  3 . 8  
8 . 0  7 . 4  6 . 9  6.2 6 . 2  5 . 8  5 . 3  4.9 4 . 4  
7 . 9  7 . 5  6.7 6 . 2  6 . 2  6 .0  5 . 5  5 . 3  4 . 8  
7.6 7 . 1  6 . 8  5 . 9  5 . 7  5 . 6  5 . 0  4 . 9  4 .2  
7 . 5  6 . 6  6 . 4  5 .4  5 . 4  5 . 0  4.9 4.7 4 . 1  
7 . 6  7 . 5  6 . 5  5 .5  5.7 5 . 2  4.6 4 . 4  3 .6  
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